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Kansanhuoltoministeriön Puhelinluettelo
15. I. 1947.
Yleinen osasto, elintarvikeosasto (maito-
taloustuotteiden vakauttamispalkkio- sekä
maitotaloustuotteiden kuljetusavustustoi-
mistoa lukuunottamatta), kaupallinen
osasto, tarkkailuosasto (hintatarkkailu-
toimistoa lukuunottamatta) ja jakelu-
osasto sekä puu- ja polttoaineosaston ylei-
nen-, hakkuu-, puutavarakaupan-, poltto-
turve- ja tarviketoimisto, liikennejaoston
puutavarakuljetustoimisto sekä hintaosas-
ton metsätaloustuotteiden hintatoimisto
Metsätalo, Unionink. 40.
Hintaosasto ja tarkkaailuosaston hinta-
tarkkailutoimisto Sokos, Asema-aukio 2.
Nahka- ja jalkineosasto sekä tekstiili-
Teollisuusosasto, Carlton, Keskuskatu 5 B
osasto Carlton, Aleksanterinkatu 17.
koksi-, voiteluaine- sekä nestemäisten poltto^
Puu- ja polttoaineosaston kivihiili- ja
aineiden toimisto Esplanaadi 31.
Elintarvikeosaston maitotaloustuotteiden
vakauttamispalkkio- sekä maitotaloustuot-
teiden kuljetusavustustoimisto Albertin-
katu 34. 22 903, 22 904.
Puu- ja poilttoaineosasiton liikennejaosto
(puutavara kuljetustoimistoa lukuunotta-
matta) ja teknillinen toimisto Mikon-
katu 11.
Eilinkeinoitoimkiinan säännöstelyitioimiikun-
nan kirjaamo Mikonkatu 17 34 459.
Vaihde ■— = 'MetsätaloVaihde C = Carlton
Vaihde S = Sokos
Vaihde, Si= Sokos (bkitaitarkkaihitoirnisito) ..
Vaihde E = 'Esplanaadi 31
Vaihde L = Liikennejaosto
61791 ulkolinja A 8 226
20 826
68 19 31 ulkolinja A 8 260
6819 71 ulkolinja A 8 255
61356
61825
Puhelinnumeroiden muutokset sekä uusien virkailijoiden numerot on viipymättä
ilmoitettava notaareille puh. 61791/17 sekä metsätalon keskukselle puh. 61791/10.
Ministeri Vilhula 44
Ministeri Murto 98 Ailio, ös.siht , 59
Ministeri Härmä 61 891
Kansliapäällikkö 13 Aitola, tstosiht 28
Ahoranta, pika- ja puht.kirj 97
Aalto, Aarne, tarkk 96
Airaksinen, tstosiht E/01
Aittoniemi, tstosiht G/21
Alanen, tstopääll. (34 976) 34
Aalto, Anna-Liisa, tstosiht S/20 Alanko, tstopääll S/22
Aarne, os.siht S/26 Alopaeus, tstoap. C/9
Aarnikoivu, tstopääll S/20 Andersin, Soini, tarkk Sj/104
Aarnio, Helga, kansi 47 Andersin, Veijo, tarkk Sj/104
Aarnio, Väinö, os.siht 541. C/17
Ahlberg, tstoap S/48 Arhola, ap. os.pääll. G/4
Antikainen, tstoap 0/26
Ahlman, Agnes, tstosiht 80 Arola,, tstoap , 18
Ahlman, John, tstopääll 0/19
Ahola, os.siht S/34
Arponen, puht.kirj 34 459
Artman, os.siht (37 913) 70
Ahonen, tstoap E/4 Asterma, tstosiht . Sx/104
6034/46
OAttila, os.siht C/28
Auer, os.siht 32
Autere, tstosiht S/15
Backman, tstosiht C/23
Bjurström, os.siht (65 95.1) 68
Björkell, kielenkääntäjä 68
Blad, tstoap 83
Bonsdorff, tstoap 62
Chmelewski, os.siht. (Ekono) 20 011
Corner, tstoap . S/19
Dahl, os.siht Sj/126
Ebeling, oikeusneuvos 20
Eerikäinen, vahtim 23
Eerola, tstoap L/42
Ekholm, tstoap 9 193
Eklund, ap. tstopääll 28
Ekman, tstoap. 70
Ekomaa, kansi. S/10
Elokas, os.siht 69 659
Eronen, puht.kirj C/22
Engelberg, ap. tstopääll C/5
Engström, tstoap 9 181
Enne, ap. os.pääll. v 93
Enroth, ap. kirjaaja 18
Erikkilä, os.siht S/34
Eriksson, tstoap. 22 904
Eronen, puht.kirj C/22
Ervo, tstoap • 34 459
Eränen, os.siht 75
Eskola, Anja, kirjaaja 18
Eskola, Elisa, puh.kesk.hoit S
Etholeh, ap.tstopääll 94
Fadjonen, tstopääll 35
Fager, tstopääll (33 294) C/16
Fennander, Armas, tarkk 96
Fennander, Irma, tstoap E/5
Frilund, tstopääll. (Ekono) 20 011
Golnick, tstoharj 18
Granfelt, tstoap C/9
Granholm, tstoap 36
Gripenberg, ap. os.pääll (39 648) 55
Grönroos, tstoap 9 189
Haanvaja, kansi 21
Haapala, kansi 22
Haapanen, tarkk Sj/130
Haataja, os.siht C/25
Hälisevä, ap. tstopääll 53
Hallaperä, os.siht , 741. C/26
Halme, os.siht C/8
Halmenlahti, puht.kirj .' S/10
Halminen, puht.kirj 97
Hanho, os.siht E/9
Hankala, tstopääll (30 513) 84
Hannelius, tstopääll (60 897) 52
Harto, os.siht. L/25
Harve, tstopääll (60 865) 58
Havu, tstopääll S/211. 61 791
Havukkala, tstosiht S/5
Hedman, Eyvind, ap.tstopääll 35
Hedman, Paul, ap.tstopääll E/03 t. E/05
Heiman, puh.kesk. hoit L/10
Heinonen, tstoap S/12
Helander, Jaakko, os.pääll 29
Helander, Mailis, tstosiht 83
Heliö, tstopääll C/21
v. Hellens,. os.siht 95
Hellfors, tstosiht 42 t. C/3
Hellgren, os.siht 22 903
Hellsten, os.siht L/23
Hemmilä, tstosiht 93
v. Hertzen, os.siht E/02
Hietaranta, tstoharj E/4
Himanen, tstoharj .'. 19
Hindsberg, ap. os.pääll. (62 147) S/13
Hirvonen, tstoap 27
Hjelt, Ernst, os.siht 61
Hjelt, Paul, ap. tstopääll 31 945
Holma, os.siht L/13
Holopainen, tstosiht S/32
Holtari, kansi 19
Honkanen, Lasse, tstoap 36
Honkanen, Reino, kansi 48
Honkanen, William, os.siht L/48
Honkasalo, tstosiht 18
Honkavaara, os.siht 20
Honko, os.siht 96
Höppäniä, varastotarkk 90
Huhta, os.pääll 8/24
Huimala, kansi 33 469
Hulkkonen, os.siht S/18
Hurme, tstosiht 31
Hurmerinta, puht.kirj 69 701
Hyttinen, tstoap C/16
Häkkänen, hallitusneuv. (64 312) (64 058) E/6
Hämäläinen, Kerttu, tstoap v 46
Hämäläinen, Kyllikki, tstoap 65
.Häyrynen, ap. tstopääll 49 t. 79
Ikonen, tstoharj L/38
Ilola, tstopääll 30
Ilonen, kansi 98
Ingman, tstoap. ~ L/17
Inkinen, kansi 34 459
Koivisto, tstosiht 81
Koivu, tstoap 48
Koivula, tstoharj 46
Koivulehto, tstopääll 34 119
Koivuvaara, os.siht S/31
Kokko, kansi 34 459
Konttinen, tstopääll 62
Kontturi, tstosiht 77
Kopola, os.pääll (33 572) 61
Koponen, Pentti, vahtim 80
Koponen, Sirkka-Liisa, tstoap L/17
Korhonen, Alf, os.siht. . . 9 189
Korhonen, Urho, tarkk 96
Koristo, kansi C/12
Korpela, ap.tstopääll C/13
Korpilahti, vahtim 23
Korppas, tarkk 40
Korsström, tstopääll (37 959) C/30
Korte, os.silit 65
Koskelainen, os.siht E/02
Koski, kirjaaja 18
Koskinen, Esko os.siht 45
Koskinen, Jaakko, kansi 48
Kostamo, vahtim L/15
Kotilainen, Katri, kansi C/23
Kotilainen, Ulla, tstosiht S/48
Kotiranta, tstoap 46
Kotkas, tstopääll (60 638) 67
Kousa, tarkk 40
Krogius, ap. tstopääll (37 823) 63
Kronqvist, tstoap S-[/103
Kuivala, tstoap 25
Kukkasjärvi, kansi 90
Kukkonen, puht.kirj 97
Kumpulainen, Liisa, puht.kirj 34 459
Kumpulainen, Seppo, kansi 48
Kunnaala, os.siht S/15
Kunnas, os.siht 65
Kuparinen, os.siht (60 865) 58
Kupias, ap.tstopääll 22 904
Kurteh, tstopääll 55
Kuusamo, os.siht C/24
Kuusela, tstosiht 91 81
Kuusivirta, tstoap S/6
Kyllästinen, rahast.hoit 21
Kärkkäinen, os.siht S/16
Käär, tstosiht 49 t. 79
Könönen, kansi 22 904
Laakasuo, tstosiht: Sj/104
Laakso, Juho, kansi S/9
Laakso, Oskari, tstopääll L/24
Laaksonen, Reino, R., os.pääll C/25
Laaksonen, Reino Y., os.siht L/12
Laaksonen, Vilho, v, t, os.pääll. .. (60 341) C/l
Jaakkola, tstoap 18
Jaatinen, tstoap C/16
Jala, tstosiht. (31 427) 14
Janhunen, Arvi, ap. tstopääll. ... (69 253) C/27
Janhunen, Sauli, tstosiht S/39
Jaskari, os.siht 75
Jauramo, tstoap 91 81
Johansson, Axel, ap. tstopääll. ... (30 513) 84
Johanson, Lars, os.siht 89
Johnsson, puh.kesk. hoit S
Jokinen, Armi, puht.kirj S/10
Jokinen, Mirjam, tstosiht S/34
Joukamo, tstosiht C/18
Juselius, tstosiht C/10 t. 41
Jussila, tstoap 48
Jylhä, lom. var.. hoit. Ap 48
Jyränkö, tstosiht 13
Järvelä, Joonas, os.siht C/5
.1 arvela, Matti, tarkk 40
Järviluoma, ap. tstopääll (66 182) C/29
Järvinen, Antti, tarkkailija .. .v 40
Järvinen, Vilho, tstosiht S/29
Kaikkonen, os.siht 71
Kaila, tstoap C/20
Kajaste, tstoap 18
Kakko, tstoap 411. C/10
Kallio, os.siht 15
Kannel, os.siht 20 001/27
Kantola, Eero, tstosiht S/23
Kantola, Ida, puht.kirj 14
Karnamo, tstosiht S/30
Karppinen, Elma, tstoap 34 459
Karppinen, Leo, os.silit S/34
Kartaschevv, os.siht S/38
Karuma, tstosiht 91 81
Kemppainen, kansliapääll 13
Kervinen, Kauko, tstopääll E/03 t. E/05
Kervinen, Leo, tstosiht 48
Kervinen, Meri, tstosiht S/30
Keränen, ap.tstopääll 34
Ketola, tstopääll S/33
Kiiski, tstoap 71
Kiisto, tstopääll S/32
Kilpiä, tstosiht. C/18
Kinnunen, os.siht 31 945
Kiuru, tstoap C/21
Kivekäs, tstosiht 42 t. C/3
Kiviranta, tstosiht 42 t. C/3
Knaapi, kansi 52
Knuuti, os.siht 20
Kohtala, kansi 34 459
Koiranen, tstoharj C/6
Koistinen, tstoap C/6
3
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Laamanen, tstosiht 82
Lahti, os.siht. (60 865) 58
Lahtinen, Hilja, tstosiht S/13
Lahtinen, Veikko, tstosiht 72
Laine, Helvi, kansi
'
28
Laine, Liisa, tstosiht 91 88 t. 39
Laitinen, os.siht L/46
Lamminaho, puh.kesk.hoit.ap 10
Lampinen, os.siht S/39
Langinkoski, tstosiht C/9
Lapio, tstoharj 19
Lappalainen, tstosiht S/28
Lappi, tarkk 40
Lappi-Seppälä, tiedoitussiht 9 187
Lauhio, tstosiht 91 81
Laurila, tstosiht 22 903
Lehtinen, Hilkka, tstosiht C/13
Lehtinen, Raija, tstoap C/14
Lehtivirta, os.siht 88
Lehto, Ulla, tstoap C/6
Lehto, Yrjö, ap. tstopääll 71
Lehtonen, Eine, notaari 9198
Lehtonen, Helena, tstoap C/5
Lehtonen, Selim, tstopääll C/24
Lehtonen, Verner, tarkk Sj/104
Lehtovuori, os.siht (60 756) 53
Leivo, puht.kirj. 34 459
Leman, puht.kirj 14
Lemmetty, tstosiht S x /104
Leppäaho,,lom.var hoit. Ap 90
Leppänen, puht.kirj 97
Levanttila, os.siht 35
Lietola, tstosiht , 59
Lindberg, tstosiht L/13 •
Lindholm, tstoap L/33
Lindqvist, os.siht , . ... 95
Lindroos, tstoap L/20
Lintunen, tstoap 22 904
Lius, os.siht S/31
Lonkainen, os.siht. 91 87
Louhela, tstosiht 87
Louhija, tstoap. 36
Lounamaa, puht.kirj C/11
Luhtanen, puht.kirj Sj/IOU
Lumatjärvi, os.siht C/12
Luoma, kansi. 22 904
Luoto, os.siht L/22
Luukkainen, kirjaaja 34 459
Luukkonen, os.siht. S/16
Langström, os.siht C/29
Lyytikäinen, tstoap 9 181
Lähdesmäki, tstoap 91 66
Lännenpää, ap. tstopääll. (60 417) 91 85
Malmström, var. tarkk 90
Manner, tstosiht, ..,.,,,,..,. 40
Mannila, tarkk gg
Markkunen, tstoap ' 46
Marko, tstosiht 22
Matikainen, ap. tstopääll (64 058) E/6
Maukonen, puh.kesk.hoit, ap C
Merenheimo, Anna-Liisa, tstoap 65
Merenheimo, Jaakko, tarkk 40
Metsistö, tstosiht. 72
Metso, os.siht L/11
Metsäheimo, os.siht 57 .
Mielonen, Erkki, kansi 28
Mielonen, Hilju, tstoap. . 34 459
Miettinen, Marjatta, tstoap 21
Miettinen, Martha, tstoap 33
Miettinen, Paavo, os.siht 22 904
Mikkelinen, puht.kirj C/22
Mikkola, Axel, ap. tstopääll 50 t. L/18
Mikkola, Hilkka, notaari 17
Moliis, tstoap. C/11
Montell, os.siht E/04
Montonen, tstosiht L/32
Muli, tstoap v 34 459
Muroma, os.siht. . 40
Mustakallio, kansi 90
Mustonen, os.siht S/16
Mutta, kansi :■. 45
Muuramen, tstosiht S/14
Mäkinen, Rakel, puht.kirj .397
Mäkinen, Toini, tstoap ... .25
Neuscheller, kielenkääntäjä 62
Niemi, Helga, tstoap .34459
Niemi, Kalle, tstosiht L/14
Niemi, Martti, tstosiht (3.7 733) . . 90
Niemi, Pentti, os.siht . 73
Nieminen, Annikki, tstoharj. .4.6
Nieminen, Irja, tstoap C/ll
Nieminen, Kyllikki, tstoap. ............. L/42
Nieminen, Meeri, tstoap. 25
Niiniluoto, tstosiht C/7
Niinivaara, tstoap. . , S/7
Nikkinen, tstoap ~ C/6
Niskanen, Hanna, tstoap. 48
Niskanen, Osmo, tstosiht 9*6
Nordberg, lom. var. hoit 91 81
Nordlund, Margit, tstoap C/18
Nordlund, Väinö, tstosiht. C/19
Nordström, tstoap C/5
Norhomaa, ap. tstopääll 24 t. L/40
Noronen, os.siht 89
Nummela, os.siht Sj/101
Nurmi, tstosiht 48
Nyman, tstoap 87
Nyrhinen, tstoap 96
Nyström, Olavi, os.siht C/4
Nyström, Oscar, os.siht 63
Odell, tstoap C/20
Oitto, lom. var. hoit. Ap 48
Ojala, Aili, kansi 61
Ojala, Irja, tstoharj C/26
Oksanen, os.silit S/27
Olki, os.siht 69 701
Ollila, tarkk 90
Orva, vahtim S/40
Osara, os.pääll 51
Paajanen, os.siht C/24
Paakki, os.siht, , S/28
Paavola, tstosiht 85
Packalen, tstosiht 84
Pakarinen, tstosiht C/22
Palm, tstoap 36
Palomäki, tstoap C/23
Parmanen, tstoap (64 058) . E/6
Paronen, tstopääll 38
Partanen, tstoap C/14
Pekkala, os.siht E/01
Peili, puht.kirj S/lO
Peltonen, os.siht, ■... (60 756) 53
Pennanen, os.siht S/27
Potas, tstosiht 76
Petterson, kielenkääntäjä 6.8
Peusa, kansi S/12
Pietarinen, tstoap : . . . S|/104
Pieti, tstoap S/18
Pietiläinen, kansi 17
Pihlman, tstosiht 29
Pitkänen, Martti, os.siht C/27
Pitkänen, Väinö, tstopääll 33
Pohjola, tstoharj. . 25'
Pohto, tstoap. 42 t. C/3
Poikolainen, tstosiht . S/36
Politowsky, tstoap E/02
Porimaa, os.siht S/27-
Poukka, tstosiht 17
Poutanen, tstosiht Sf/10 1.
Pukkinen, puht.kirj C/l 1
Purhonen, tstosiht 72 012
Pöntinen, Eino, os.silit S/28
Pöntinen, Eino E., tstosiht S/8
Pöntys, tstopääll (33 902) 57
Railio, lom.var. hoit. Ap 90
Rajala, tstoap C/29
Rakkolainen, tstoap 22 904
Banden, v. t. tstopääll .' S/37
Rantala, tstoap. 41 t. C/10
Rauanheimo, lehdistöslht 69
Rauasvaara, tstoap E/5
Raunisto, ap. tstopääll (64 539) 42 t. C/3
Rautala, tstoap C/12
Rautamo, tstosiht S/39
Rautiainen, tstoap 27
Ravila, tstopääll (66 053) L/37
Rehn, tarkk Sj/130
Reikko, lom.var. hoit. Ap 48
Reims, Helge, os.silit S/14
Reims, Raoul, os.siht 91 89
Reinikainen, Riitta, tstoap 22
Reinikainen, Toini, tstoap 47
Rekola, kirjaaja L/38
Rentto, neuv. as.tunt C/24
Rikamaa, puhtvkirj 27
Riikonen, tstoap C/14
Rinkinen, tstoap 90
Riskusalo, tstosiht 89
Ritaila, os.siht S/17
Roiha, tstosiht C/18
Romppanen, Gunnar, tarkk 96
Romppanen. Kauko, lom.var.hoit.ap. ...... 90
Roos, tstosiht S/15
Rosqvist, os.siht (31 427) 14
Rossander, kansi 48
Rothberg, tstoap 48
Rouvali, tarkk .". 96
Ruohio, tstoap C/12
Ruohomäki, tstosiht. .87
Ruso, tstosiht : v . E/7
Ruusunen, Irma, kamreeri 22
Ruusunen, Mirjani, puht.kirj -27
Rydman, os.siht C/2
Ryynänen, tstoap L/34
Roman, kansi , E/4
Saalasti, ap. tstopääll .öj/102
Saarela, Irja, tstoap v,. j., 9 181
Saarela, Kalle, os.siht 88
Saari, Kaarlo, os.siht. C/28
Kaari, Jussi, lom.var. hoit. Ap 90
Saariaho, tarkk C/24
Saarilahti, tstopääll . 32
Saarinen, Elsa, tstoap C/22
Saarinen, Erkki, os.siht (69 253) C/27
Saarinen, Hilkka, puh.kesk. hoit .10
Saarinen, Kaarina, puht.kirj C/11
Saario, tstoap 47
Saarmiala, ms C/8
Saarto, tstosiht 94
Saihe, tarkk 40
Sainio, kansi 20 49.1
Salimäki, kansi 35
Salmgren, tstosiht. 62
Salminiitty, tstosiht 51
Salo, tarkk, , ... Sj/130
5
,•■
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Salomaa, tstosiht S/30
Salonen, puh.kesk.hoit. Ap 10
Suomela, Martti, tarkk i . 0/22
Suomela, Oiva, tstosiht 8/11
Saloranta, tstoap C/8
Sampila, tarkk 40
Sandelin, os.siht C/8
Sattuma, tstoap L/16
Saurio, kansi 14
Savolainen, ap. tstopääll 8/8
Sohafeitel, tstoap 18
Schuvalow, vahtim C/11
Seppälä, Irja, kansi 25
Seppälä, Kalevi, tstopääll 60
Suominen, ap. os.pääll (29 473) C/7
Svensson, os.siht S/9
Sysiharju, os.siht 33
Söderholm, os.pääll (37 959) C/30
Söderström, tstosiht 77
Taiminen, tarkk Si/130
Tanttu, neuv.as.tunt 61 051
Tarvainen, notaari S/25
Tarvonen, tstosiht L/16
Seppälä, Uuno, kansi 90
Seppänen, tstoap 9 181
Sievänen, os.siht Sj/103
Siili, kansi E/5
Tasava, os.siht :.. (37 913) 70
Tervaskari, os.siht 91 87
Tervo, tstopääll 87
Teräskallio, lom.var.hoit.ap 48
Siltalehto, kansi S/5
Siltanen, tstopääll S/6
Thomasson, tstopääll L/21
Timonen, Erkki, tstosiht S/23
Silvan, ap. tstopääll 60 Timonen, Hannes, lom.var.hoit.ap 90
Silvennoinen, Bertel, ap. tstopääll 72 Tirkkonen, os.siht S/11
Silvennoinen, Veikko, os.siht 52 Tirri, tstopääll (37 550) 64
Simola-Ketola, Alli, tstosiht S/48
Simola, Emil, neuv. as.tunt (37 959) C/30
Tirronen, tstosiht 15
Toimimies 18
Simonen, tstoap C/30
Sinisalo, tstoap 19
Toiviainen, tstoap S/7
Toivila, os.siht. 20
Sipilä, tstosiht L/30
Sipponen, tarkk 96
Siren, ap. tstopääll (39 648) 38
Sirkkunen, puht.kirj L/14
Sjöholm, tstoap 91 81
Skidmore, tstoap 30
Toivonenl , Kaarlo, os.siht ; S/34
Toivonen, Laina, tstoap L/18
Toivonen, Onni, os.pääll (29 870) 81
Träsk, tstoap 36
Tuderus, os.siht C/2
Tuomilaakso, tstoap 86
Skottman, tstoap 96
Soininen, Aulis, os.siht L/14
Soininen, Elli, tstoap 34 459
Soitimo, tstoap S/12
Tuomisto, tarkk ". 40
Tuovinen, Margareeta, puht.kirj S/10Sopanen, puht.kirj C/11
Sorri, vahtimest 23
Sotila, tstosiht 54 t. C/17
Sourander, Eva, tstoap C/20
Sourander, Valdemar, kansi C/15
Turunen, Tenho, tstosiht S/18
Turunen, Toini, tstoap 91 81
Spets, os.siht
, C/2
Spare, os.siht S/29
Stenbäck, puht.kirj C/11
Stenholm, kansi 90
Tuominen, tstoharj 46
Tuomivaara, os.siht 23 316
Tuovinen, Tiima, tstoap 91 88 t. 39
Turja, neuv.as.tunt (60 359) 52
Turpeinen, os.siht (60 865) 58
Tylli, kansi 64
Törnudd, ylikdel.käänt (65 951) 68
Tötterman, ap. os.pääll (38 937) L/41
Stening, os.siht 62 Uimonen, ap.os.pääll (23 312) 71
Stenius, tstopääll (31 937) 83 Uotila, tstosiht 62
Stjernberg, os.siht C/5 Urma, tstoap C/15
Strömberg, Asta, tstoap 25 Urvas, kielenkäänt 68
Strömberg, Holger, os.siht Sj/102
Suhonen, puht.kirj C/11
Sundberg, puht.kirj 50
Uutela, tstosiht S/27
Sundström, tstoap L/33
Vaara, tstoap 80
Vaarniala, tstoap S/25
Suni, Kullervo, tstosiht , . 96 Wahlberg, Holger, ap. tstopääll 41 t, C/10
Suni, Sinikka, tstoap. . 90 Wahlberg, Marjatta, tstoap C/6
Suomela, Maj-Lise, puht.kirj. . ~, C/11 Vjikkuri, kansi, ~.,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,, S/38
Valkamo, tstoap L/17 Vuokko, tstosiht 90
Valliniemi, os.siht 85 Wuoma, os.siht. E/02
7
Wallman, tstosiht L/43 Vuorijärvi, os.siht 8/21
Valtari, tstosiht 32 Vuoiriniemi, puliit.kirj 91 80
Valtonen, Eila. tstoap L/42 Vuorio, var.tarkk 48
Valtonen, Johannes, tstosiht 42 t. C/3 Vuormaa, tstopääll 61 791
Wanne, tstosiht 69 Väkevä, puht.kirj 8/10
Varjola, os.siht S/22 Vänttinen, tstoap 21
Varjoranta, tstosiht S/6
Varjus, os.siht (60 417) 9185 Ylitalo, tstoap " 18
Varo, tstosiht S/39 Ylä-Outinen, tstoap 17
Vasara, os.p'ääll 31
Vasarla, vuorineuvos 31975 Zilliacus, tstopääll E/8
Vaskelo, tarkk 40
Vehviläinen, Aili, tstoap C/25 Äijänen, puht.kirj S/10
Vehviläinen, Urho, löm.var.hoit.ap 48
Veijalainen, tstoharj C/20
Venman, tstosiht S/12
Vepsäläinen, ap.tstopääll 20 Kirjaamo 18
Vesa, tstoap. S/7 Lähettämö 19
Vesiranta, os.siht (60 359) 52 ST- ja lIT-lähettämö 46
Westerberg, aut.kulj. esimies 37 Lomakevarasto (37 733) 90
Videll, tstoap L/11 Vahtimestarit I kerros 80
Vihelmaa, puht.kirj C/8 Vahtimestarit II kerros 23
Vahtimestarit IV kerros 91 66VVinckelmann, ap.tstopääll (38 428) 43
Winqvist, tstoap C/15 Hintaosaston vahtimestarit S/40
Virkki, os.siht 89 Liikennejaoston vahtimestarit L/15
Virkola, ap. os.pääll (60 328) 82 Carltonin vahtimestarit C/11
Esplanaadin vahtimestarit 61356
Vahtimestari Hoppania (65 423) 66
Virtanen, Eini, tstoap L/14
Virtanen, Leo, tstosiht S/6
Virtanen, Pentti, vahtim L/15 Autonkuljettajien esimies 37
Virtanen, Yrjö, tarkk S L/101 Yövartija 65 415
VVollsten, tstoap C/20 Valtioneuvoston keskus 25 851
Voutilainen, ylikirjaaja 26
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